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雑 報
シリウス第二の伸星登見さる！
　シリウスに「見えざる件星」があるミいふ事は今から八十年も前にドイ
ツ國のベセルBesselが藪理から言ひ出し，1862年になって米國のオルブ
・・ク・一・Alvan　CI・・げr18一煢D」の屈擢澱で果して詰れ魚
見しナこ．之れは非常に有名な話であって，第十九世紀の天丈赤鼠の一佳話
εして，多くの天文書に戴せられてるる．近頃，又，此の勝星が，ア／ン
シタiン原理の癒用から，水の五萬倍もある李均密度の珍らしい自色三星
であるこεが知れて，盆々有名な星になつな．（「天界」第60號第32頁
を見られよ）
　しかるに，近着のObservatory幅出656號を見るε，南阿の天女乱心の
長老インネスR．T．　A．　Innes氏（「天界」第50號第122頁，第55號第
252頁，第86號第241頁）は去る1926年二月4日にミニオン天文台
の「26÷吋」煙雨で・・ウ裡を肚玉詠の堅近傍に5（一つ
の件星がある事を忌垣し，同夜，他の人々も皆之れを認めナこミいふ．
　こんな場合には，多くの重：星の例にならひ．シリウス星を此の星系の中
のA星，第一俘B星，こんE“の新獲見の講師をC星ε呼ぶ，光輝の關
係は下の如くである．
　　A星マイナス1。6等級，　B星8．5等級，　C星約12等級
　ゾンデンボスW．H．　von　den　Bos氏の調査によるε，此のC星は銑に
1920年二月90に米町デアボーン天文台長フオクスP，Fox氏が認めて
みるらしいのであって，しかも，不思議な，こEに，此のフオクス氏は以前
にク・一・鞭肌た「18÷剛望澱硯たのだから舶い・
　今までに観測されナこ此のC星の位置（B星に封ずる）は
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　之れで見るミ，CはBの週園を18ケ月でまはるものらしくあるけれき，
何分にも観測が不充分で，材料の取り扱ひ方により，此の週期は8年〉一も，
4年27ミも，3年εも算出されるやうで，今暫く不安定である．二重星
學界の構威エイトクンAitken氏等は如何に之れを見るか？
　　　　　　　東京で登見され旋新小遊星の確定
　東京三鷹の天文墓に於いて及川奥郎理富士が1926年」ユ來20センチ爲
眞鏡によって小遊星の観測に從塗し，其のうちに心礎個の新小遊星らしい
ものを護見されたこxEは，本誌にも記した所であるが，近着報知によれば，
ベルリン市の計算局では，
　　Tokyo　7　　は今回　　　（1088）　　ミいふ番上が與へられ，
　　Tokyo　8　一1　（1098）　1一　1一　Z1
　　Tokyo　9　　ク　　　　（1090）　　〃　　ク　　與へられた，
やがて此等には美しい名が附けられるだらう．
　因みに，一一昨年十一月十四日夜，第五五三番小惑星「クンドリー」捜索
のfめ及川技師は八／ンチの望遠鏡によって観測に從事する中，當夜撮影
した窟員の原板中の一枚にtまたま今まで曾て見なかつナこ珍しい星がはっ
きり映ってみるのを獲見した．
　當時一こ；・三等の光度で，これが及川氏の研究心をそNり，その後毎夜
　観測し，翌年一月二十五日まで撮影したが．そのうち十一．一一月十七日から
　翌年一月二十二日までの中二十七枚の原板から詳しい位置が測定された
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　のである，これが今度與へられた一一一一〇八八番に相領するもので，現在ε
　りあへすTOKYO　7の名樗が附されてみる．
　一〇八九番は最初の一〇八八番が嚢見されて四日目の十七日に同じ附近
に嚢見されたもので，當時光度一二・六等，TOKYo　8ε構され，最後の
一〇九〇番は昨年二月二十日，小惑星「アラベラ」捜索のteめ作られた爲
員板によって嚢見されTOKYO　12こ構されてるる，而もこの星は東京の
護見より四日おくれてラインムートによって嚢見されてるる．
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